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X I V . ker . Gyermekpo l ik l in ika és OT Számítástechnikai 
Központ ja , Budapest • - . : 
íz lés, Ízlelés és car iesintenzi tós közö t t i kapcsolatok vizsgálata 
Forral G y ö r g y , Bánkövi György és Sebestyén Éva 
Több, mint 40 évvel eze lő t t egy Fox nevü vegyész mun-
kahelyén "keserű légkör t " ész le l t , ez a sző f i z i k a i értelmében 
ér tendő, minthogy va lamely gyártási el járás során a levegőbeN<e-
rü l t egy phcnyl th iocarbamid (PTC) nevü anyag, amelynek hatásá-
ra a dolgozók nagyobbik része á l landó keserűséget érzet t a szá já-
ban. Egy másik résznél viszont nem je lentkezet t a keserű ízérze t . 
Fox (1932) r á j ö t t , hogy olyan anyagról lehet csak szó, amelynek 
keserű izét nem mindenki é r z i , vannak akik érzéket lenek i ránta. 
Azóta hatalmas irodalom terebélyesedett k i az örökletesnek 
tar to t t PTC ízérzés, i l le tó ' leg az i ránta va ló érzéketlenség körUl, 
tasterekről ( i z le lők ) és non-tasterekről (nem i z le lők ) beszélnek, a 
szóban forgó anyagot - a vércsoportokhoz hasonlóan - "genet ikus 
marker"-nelc használják a kromoszómák fel térképezésében, bizonyos 
betegségekre va ló haj lam jelzésében, népcsoportok eredetének k u -
tatásában és sok más terü le ten. Ma i fel fogás szerint a PTC anyagá-
nak keserű izét "nem iz le ló ' " , un. non-taster tulajdonság autoszomá-
l i s , recessziv módon ö rök lőd ik , vagyis a taster tulajdonság domináns . 
a non-taster f e l e t t . 
Előadásunkban három tényező közö t t i összefüggést kívánunk 
t ag la l n i . Ezek közül az e lső: a PTC izérzés. A második tényező az 
emberek táplálkozási íz lése, ez kevéssé v izsgál t terü le t . A harmadik 
tényező a fogszuvasodás. Az irodalomban gyéren ta lá lhatók adatok a 
PTC izérzés és a táplálkozás? íz lés, i l l e tő leg a PTC izérzés és a f o g -
szuvasodás mórtéke közö t t , és ezek jó része is el lentmondó (Fischer 
és G r i f f i n 1961, Chung és munkatársai 1965, T ibera-Dumit ru és mun-
katársai 19ó5, Lasker és Fernandez 1970). 
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Tudomásunk szerint hármas kapcsolat keresésére edd ig 
nem vá l l a l koz tak . Felvetődik a kérdés: miér t szükséges e h ó -
rom jelenség közöt t i összefüggés kutatása? Erre röv iden v á l a -
szolhatunk. A PTC izérzés örökletes tu la jdonság. A caries 
ae t i o l óg iá j a , bár irodalma fe lmérhete t lenü l nagy , nem k e l l ő -
en ismert. Elfogadott tény v iszont , hogy képződésében fontos 
szerepet játszanak genetikus fak to rok . Számos adat uta l arra 
is, hogy a táplá lkozási ízlést, a kétségtelenül je lentős kö rnye -
ze t i befolyás me l l e t t , örökletes tényezői : is szabá lyozzák . E l -
képze lhető , hogy érvényre jutásukat közös gén- locus r e g u l á l j a , 
vagy egymást láncszerűen be fo lyáso l ják . 
A PTC izérzés vizsgálatára szolgáló el járások közü l a 
legel ter jedtebb Harris és Kalmus (1949) módszere: 14 tagu h i g i -
tási sort készítenek az anyagból , majd a leghlgabbtó l a l e g t ö -
ményebb fe lé haladva " ízküszöbér tékeket" határoznak meg. Ez az 
első leghigabb, de már "keserü"-nek je l ze t t o lda t a v i zsgá l t sze-
mélyekre nézve. 
M i is, némi pontosítással, ez t a módszert a l k a l m a z t u k . 
Jól tükröz i az egészséges popu lác iók nagy részében k imuta tha tó 
taster /non-taster eloszlást egy régebben közzé te t t anyagunk (Forral 
és Bánkövi 1967) ábrája (1. ábra) , amelyet egy budapesti i sko lá -
ban 436 , 7 és 15 év közöt t i d iák v izsgálatáva l nye r tünk . A v í z -
szintes tengelyen az ízküszöbértékeket , a függőlegesen a g y a k o r i -
ságokat ábrázo l tuk . Régebbi és ujabb adata ink szer int - a nemzet -
köz i irodalommal összhangban - az egészséges popu lác iókban az 
egyedek kb . 2 / 3 része PTC taster, 1 / 3 része non- tas ter . A b imo -
dál is görbe nagyobb dombjában fog la lnak he lye t c tasterek, c k i -
sebben a non-tasterek. 
A szétválasztás az ant imodál is tartományban t ö r t én i k . M á -
sodik módszerünket Fischer és F r i f f i n (19ó l ) amer ika i ( O h i o á l lam) 
é te l l is tá jának hazai adaptác ió jáva l a lak í to t tuk k i . V izsgá la tunk a b -
ban á l l t , hogy a megkérdezett személyek egy 100 é t e l t ta r ta lmazó 
l ista minden tagjára vonatkozóan ny i l a t koz ta ! : : szere t i k , nem sze-
r e t i k ' v a g y tartózkodnak a döntéstő l . (A l ista összeáll í tása a t á p l á l -
kozástudományi normák f igye lmen k í vü l hagyásával tö r tén t , mert a 
legtöbb étel vegyes összetételű és komplex i z ü . ) 
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Gyakoriság 
1 1 12 1 5 
Izküszöbérték 
1. ábra 
A PTC izküszöbértékek gyakorisági eloszlása budapesti gyermek-
populációban 
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Harmadszor, megvizsgáltuk a populác ióban a ca r i es in ten - . 
z i tás t , amelyet a DMF- index -sze l , vagyis az egy fó're ¡utó b e -
teg fogak számával mértünk (D = decayed, szuvas, M . = missing, 
e l távo l í tás miat t h iányzó , F = f i i l e d , tömött f og ) x . Cé lunk i t t 
nem car io lóg ia i felmérés vo l t , ez t fogorvosok már sokkal nagyobb 
populác iókon e lvégez ték , csupán a DMF- indexeke t k i ván tuk a 
másik két v izsgálat adataival összevetni . 
Eredményeink a következő i t ; 
X X 
Vizsgála ta ink Fischer és G r i f f i n amer ika i eredményét -
miszerint a tasterek több étel t utasítanak vissza, min t a non - tas -
terek - nem erősítették meg. 
Azoknak az ételeknek az átlagos száma, ame lyeke t egy 
egyén e lu tas i t , vagyis "nem szeretem" jelzéssel lá t e l , nem k ü l ö n -
böz ik szigni f ikáns mértékben a tasterek, i l l e t v e non- tasterek eseté-
ben. A jelenség mélyebb vizsgálatára f inomabb matemat ika i s ta t i sz -
t i ka i módszert, egyfa j ta d iszk r im inanc ia -ana l i z i s t a l k a l m a z t u n k . 
Ennek a lap já t egy un. taster-pontszóm bevezetése képez te . 
E pontszámmal az egyes ételekre adható vá laszokat lá t tuk e l : nu l la 
pontszámot rendel tünk a tartózkodó vá laszhoz, a "szeretem" és "nem 
szeretem" válasz közül az kapot t poz i t í v pon té r téke t , amelyre v o n a t -
kozóan a taster/non-taster arány nagyobb vo l t (ni ig a másik válasz 
negatív pontér téket kapot t ) , a pontszám nagyságát lényegében az e -
gyes válaszokhoz tartozó fen t i arányok hányadosa határozta meg. 
A 2 . ábrán demonstrál juk a taster-pontszám meghatározásának 
k i indulás i a lap já t jelenté' 2x2-es kon t i ngenc ia - t áb láza to t . Ebben v a -
lamely (a k - a d i k ) é te l re adott "szeretem" és "nem szeretem" vá laszo -
kat gyü j tö t tük egybe a taster és a non-taster csopor tbó l . A d i s z k r i m i -
nálást szolgáló kép le t és a módszer részlete i az Egészségtudományban 
megjelent közleményünkben olvashatók (Forrai és Bánköv? 1973). 
Nem vet tük f igyelembe a te j fogak car ies in tenz i tását , mert a v i zsgá l t 
korcsoportban a fogváltás jobbára be fe jeződö t t . 
X X 
A kísérletbe 137, 11-18. év k ö z ö t t i , egymással rokon i v iszonyban 
nem á l l ó , mindkét nemhez tar tozó tanu ló t vontunk be , vá logatás 
né l kü l . Ebből a számból 6 személy a fogászat i v izsgá la t cé l j á ra 
nem vo l t e lérhető . 
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A z é t e l n e v e 
/ s o r s z á m a : k / 
T a s t e r N o n - t a s t e r ö s s z e s e n 
• S z e r e t e m " N n ( k ) N 1 2 ( k ) • ( f c ) 
" N e m s z e r e t e m " N 2 1 ( k ) N 2 2 ( k ) N 2 . ( k ) 
ö s s z e s e n N . ^ k ) N . 2 ( k ) N ( k ) 
2 . ábra 
Kont ingencía- táb lázat sémája 
A 3 . ábra már az eredet i leg 100 tagu éte l l is tának csak 
egy redukál t , 15 tagu vá l toza tá t mu ta t j a be. Kimaradtak azok 
az é te lek , amelyeknél a kont ingencia táb lázat va lamely ik c e l -
lá jába tul k ics i szám ke rü l t , vagy amelyek d iszkr imináló képes-
sége a tasterek és non-tastere!< közöt t nem b izonyu l t je lentős-
nek . A fe lsorol t 15 éte l a PTC izérzésre vonatkozó d iszkr iminá ló 
képessége sorrendjében szerepe I (a * 2 -é r tékek fe lü l rő l le fe lé 
csökkennek). 
Ha összegezzük azokat a pontokat , amelyek egy k ísér le t i 
személy valamennyi ételre vonatkozó ny i la tkozatábó l származnak, 
o l yan taster-pontszámot kapunk, amely már nem egyet len éte l 
d iszkr iminá ló képességét, hanem az egyes személyeket k ü l ö n - k ö -
lön j e l l emz i . Igy az egyes éte lekre adot t vá laszokból , azoknak 
egymást fe lerősí tő d iszkr imináló hatásából, az egyén ízlésének meg-
ítélésére egy egzakt mutatószómhoz ju tunk . 
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Sor-






1 . Rozskenyér 154 -227 5 , 1 3 2 , 4 
2 . Sérgarépafőzelók 162 -162 4 ,o5 4 ' 4 
3 . Gomba 68 -259 3 ,o8 8 , o 
4 . Ecet 188 -lo5 2 , 8 9 8 , 9 
5 . Tökfőzelék lo7 -135 2 , 3 2 1 2 , 8 
6 . Torma -88 178 2 , 27 1 3 , 2 
7 . Cékla 92 -151 2 , 27 Í3 , 2
S 
8 . Cukorka -74 219 2 , 25 1 3 , 4 
9 . Babfőzelék /szemes/ 60 -191 1 , 9 5 1 6 , 3 
lo . Szalonna 87 -132 1 , 8 3 1 7 , 6 
11 . Juhturó -86 143 1 , 8 2 1 7 , 8 
12 . Zöldbabfőzelék 51 -183 1 , 6 4 2o ,o 
13 . Kelkáposzta 61 -129 1 , 2 9 2 5 , 6 
14 . Disznósajt 69 -lo6 l , 2 o 2 7 , 4 
15 . Méz 45 -152 1 , 1 8 27 , 7 
3. ábra 
Az egyes ételekre vonatkozó taster-pontszómok 
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A 4 . ábrán bemutatott hisztogramok vízszintes tengelyén 
taster-pontszóm szerint i beosztást a lka lmaztunk , 2C0 pontos w -
tá l yközökke l . Az a . ) ábra a tasterek, a b . ) ábra a non- tas ie ic , . 
gyakorisági eloszlását mu la t ja . A z ábra szemlélésénél f igye lembe 
veendő, hogy a tasterek száma a mintában csaknem kétszerese a 
non-tasterekcnek (91 : 4ó ) . 
Ugyanakkor a nagyon magas taster-pontszámot kapot t e -
gyének ( -900 fe le t t ) taster /non-taster aránya 7 : 1 , mig a -900 a -
l a t t i taster-pontszámuak közöt t ugyanez 2 : 7 v o l t . Ennek a lap ján 
a PTC izérzés és az izlés közöt t lé tező sztochasztikus kapcsolat 
fe l téte lezése megalapozottnak lá tsz ik . A gyakor la tban: a szélső-
ségesen magas poz i t í v és negatív taster-pontszámu egyének köré-
ben, ak ik csak egy étel l ista kérdőivére adnának választ , rendk í -
v ü l i mértékben megnőne, i l l e t ő l eg lecsökkenne az egyének PTC 
taster-tulajdonságának fe l té te les valószínűsége, egyszerűbben szó l -
v a : i lyenkor nagy esél lyel meg tudnánk jósolni az izlés puszta 
ismeretéből az i l l e t ő PTC-iz lelőképességét. Az étel l i s t a -k i t ö l tés 
"screening test" lehetne tehát , ha egy rendkívül nagy popu lác ió -
ban például bizonyos betegségekre va ló haj lam kutatásakor non-
- tas tereket keresnénk. Ami ebből tu la jdonképpen lényeges, az a z , 
hogy az ízlésből megál lapí to t t egyéni taster-pontszám szolgál tat 
bizonyos információt a PTC izérzés genetikusan determinál t t u l a j -
donságára nézve. 
Vizsgál tuk többváltozós regressziószámítős segítségével a 
cariesképződést je l lemző DMF- i ndexe t , mint függő v á l t o z ó t , k ü l ö n -
böző függet len vál tozók függvényében, i lyenek v o l t a k : az é le tko r , 
a nem, i l l e tő leg ezek mel le t t a PTC-izküszöbértékek, vagy az egyes 
é te lekre vonatkozó taster-pontszámok, vagy az összes ételre vonatko-
zó taster-pontszám. 
A z elemzést e lvégeztük az összes - 131 - v izsgál t személyre, 
va lamin t kü lön-kü lön a taster /non-taster és f i u / l e á n y bontásokra néz -
ve is. E v izsgálataink eredményei közü l k i szeretnénk emelni a z t , 
hogy a DMF- index regressziós összefüggésébe magyarázó vá l tozóként 
az é le tkor mellé szignif ikánsan bekerü l t az éte l l is tára vonatkozó tas-
ter-pontszám is , határozottabb kapcsolatot mutatva a DMF- indexsze l , 
min t a PTC izküszöbérték (5. ábra). 
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a/ PTC teaterek 
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b/ PTC non-tasterek 
Taster-
-pontezám 
- 1 5 o o 
4. ábra 
Budapesti tanulók taster-pontszám szerinti gyakorisági eloszlása 
DMF- index 
F i u k ' L e á n y o k Tasterek Non- tasterek Össz. vizsgál t 
a) b) c) a) b) c) a) b) c) ; a) b) c) b) c) 
DMF (1-3) 0 , 2 2 0 , 1 5 0 , 4 0 0 , 1 7 0 , 2 0 0 , 4 4 0 , 2 7 0 , 1 5 0 , 4 9 0 , T7 0 , 5 7 0 , 1 5 0 ,09 0 , 3 5 
DMF (4-8) 0 , 4 2 0 , 4 2 0 , 5 0 0 , 3 6 0 , 3 3 0 , 5 4 0 , 4 6 0 , 3 2 0 , 5 0 0 ,4ó 0 , 4 ó 0 , 6 6 0 , 3 9 0 , 3 2 0 , 4 ó 
DMF (1-8) 0 , 4 3 0 ,40 0 , 5 2 0 , 2 7 0 , 2 3 0 , 5 0 0 , 4 5 0 , 2 8 0 , 5 3 0 , 3 3 0 , 3 3 0 , 5 7 0 , 3 4 0 , 2 4 0 , 4 4 
5 . ábra 
A DMF- indexek és más mennyiségek közö t t i többszörös korrelációs 
x 1 
együtthatók 
x A függet len vál tozók 
a) esetben: az egész éte l l is tára vonatkozó taster-pontszám, é le tko r , nem, 
b) esetben: PTC izküszöbérték, é le tkor , nem, 
c) esetben: a 15 ételre vonatkozó taster-pontszámok kü lön -kü lön , é le tko r , nem. 
/Megjegyzés: A "nem" mennyiség ( f iu = 1, leány = 0) természetesen nem szerepelt vá l tozóként 
a " f i u k " , i l l e t ve " leányok" kategórián be lü l . 
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Elképzelhető, hogy az i l yen je l l egű összefüggések f e l -
tárása hozzá járu lhat a caries igen bonyo lu l t ae t io lóg iá jának 
jobb megismeréséhez. V izsgála ta ink bővebb rész le te i t a B i o l ó -
gia c imü fo lyó i ra tban közlés a la t t á l l ó munkánk ta r ta lmazza . 
Bár az előbbiekben ismertetett k ísér le te ink több érdekes 
összefüggés fel tételezésére adtak a lapo t , az eredmények tovább-
fej lesztése érdekében adatokat gyű j tö t tünk egy u j , nagyobb, é -
letkor és nem szempontjából homogénebb popu lác ióban is, hogy 
hipotéziseink érvényességát f e l ü l v i z s g á l j u k . Kísérletezési t e c h n i -
kánkon az u j populáció v izsgálatakor anny i t v á l t o z t a t t u n k , hogy 
T. PTC higi tósi sor he lye t t csak egyet len o lda t ta l v é -
geztünk screening testet . 
2 . A z étel l is ta csupán 30 é t e l t ta r ta lmazo t t . 
A z u j eredmények fe ldolgozása még fo lyamatban van , dé 
az éte lekre vonatkozó taster-pontszámokat már k iszámí to t tuk és 
az t a meglepő eredményt nye r tük , hogy az uj v izsgá la t során n é -
hány éte l re adható válasz d iszkr im iná ló képessége szer int a r é g i -
hez igen hasonló pontszámot kapo t t . 
A z e lmúl t évt izedben kü lön fé le mor fo lóg ia i és b iokémia i 
természetű humánpolimorfizmusok j e l l emző tu la jdonsága i t , vagy 
ahogyan de f i n i á l t uk , a "gene t i ka i i nd i v i dua l i t ás " kü lönböző meg-
ny i lvánu lása i t kerestük. Ezúttal e v izsgálatsorozat egy ik rész le té -
nek ismertetésére kerül t sor. A k ísér le t i eredmények matemat ika i 
s ta t isz t ika i feldolgozása az Országos Tervh ivata l Számítástechnika i 
Központ jának ICL System 4 - 7 0 t ipusu, nagyte l jesí tményű u n i v e r z á -
lis számi tógépén tör tént . 
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